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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAAN 
 
4.1. Penyelidikan Awal 
Pada penyelidikan awal ini penulis melakukan pengamatan dan pemahaman 
pada dealer mobil PT Thamrin Group. Untuk membangun aplikasi ini penulis 
harus memahami masalah yang terjadi agar aplikasi yang dibangun dapat berguna 
untuk perusahaan.  
Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana aplikasi stok mobil ini dapat 
membuat perhitungan stok mobil, barang masuk dan penjualan serta pembuatan 
laporannya. Aplikasi ini juga memberi akses untuk semua pengguna pada halaman 
user yang memberikan informasi mengenai stok mobil yang ada pada  suzuki, 
hino dan mercedes. 
Untuk halaman admin aplikasi ini diberi menu login jadi, untuk halaman 
admin ini  hanya dapat diakses oleh admin yang telah terdaftar dan diberi 
username dan password serta level. Dihalaman admin ini terdapat halaman-
halaman yang digunakan oleh admin untuk menambah, mengedit, menghapus atau 
hanya sekedar melihat data jenis mobil, stok mobil, barang masuk dan penjualan. 
Dan juga ditambah menu cetak yang digunakan untuk pembuatan laporannya. 
Berdasarkan uraian di atas dengan adanya Aplikasi Stock  Mobil pada 
Dealer PT Thamrin Gorup  diharapkan dapat digunakan untuk mempermudah 
pengolahan data stok mobil pada setiap dealer. 
   
4.2. Prosedur Sistem yang akan Diterapkan 
Adapun sistem yang akan diterapkan pada Dealer mobil PT Thamrin Group 
adalah sebagai berikut : 
1. Pada halaman admin, admin (suzuki, hino dan mercedes) terlebih dahulu 
melakukan login dengan menginput username dan password serta menentukan 
level. 
2. Pada halaman admin terdapat menu-menu yang telah dibuat antara lain menu 
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menu tersebut admin dapat melihat menambah, mengedit, menghapus data-data 
stok mobil, barang masuk dan penjualan mobil.  
3. Admin juga dapat membuat laporan antara lain : laporan data stok mobil, 
laporan barang masuk serta laporan penjualan. 
4. Sedangkan pada halaman user, terdapat menu home dan produk.  
5. Pada halaman user ini semua orang dapat mengaksesnya tanpa melakukan 
login terlebih dahulu.  
6. Pada halaman produk terdapat menu lihat produk yang memberikan informasi 
mengenai jenis-jenis mobil serta stok mobil yang ada pada dealer yang dipilih. 
  
4.3. Studi Kelayakan 
Studi kelayakan merupakan suatu proses mempelajari dan menganalisa 
bebrapa masalah yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 
Untuk  memperoleh data yang lengkap dan valid, dalam penelitian ini penulis 
menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar dapat memberikan 
informasi yang maksimal dalam membangun Aplikasi Stock Mobil pada Dealer 
PT Thamrin Group. Adapun aspek penting yang harus diperhatikan dalam 
melakukan studi kelayakan antara lain: 
 
Tabel 4.1 Studi Kelayakan 
No. Studi Kelayakan Penjelasan 
1. Kelayakan Teknik Dealer mobil pada PT Thamrin Group telah 
memiliki hardware dan software yang memadai 
dan dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini 
yaitu berupa PC (Perseonal Computer) dan WiFi. 
2. Kelayakan 
Operasional 
Dealer mobil pada PT Thamrin Group telah 
memiliki sumber daya manusia yang mampu 
mengoperasikan komputer dengan baik sehingga 
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Lanjutan Tabel 4.1 Studi Kelayakan 
No. Studi Kelayakan Penjelasan 
3. Kelayakan Ekonomis Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sistem 
ini kecil karena sistem ini menggunakan bahasa 
pemograman PHP (Hyper Prepocessor) yang 
bersifat open source serta dapat memberikan 
keuntungan khususnya dalam hal penghematan 
biaya, waktu dan tenaga dalam pengolahan data 
yang dilakukan oleh admin. 
 
 
4.4. Tempat dan Waktu Penelitian 
Dalam pembuatan laporan akhir ini yang menjadi objek pengumpulan data 
adalah PT Thamrin group serta main dealer mobil PT Thamrin group antara lain 
main dealer suzuki, main dealer hino dan main dealer mercedes. 
 
4.5. Alat dan Bahan 
4.5.1. Alat 
Alat yang digunakan untuk membangun Sistem Informasi Geografis 
Pemetaan Status Gizi Balita pada Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah 
sebagai berikut: 
a. Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat Keras yang digunakan berupa laptop dan printer dengan 
spesifikasi: 
1. AMD Dual Core Processor 
2. RAM 2GB 
3. Harddisk 320GB 
4. Printer Cannon IP2600 
5. Flash disk V-GeN 16GB 
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    Perangkat lunak yang digunakan adalah: 
1. Microsoft Windows 7, sebagai sistem operasi dari laptop yang digunakan. 
2. PHPMyAdmin 4.7.0, digunakan untuk mendesain database dari aplikasi yang 
akan dibuat. 
3. Xampp 5.6.31, merupakan gabungan dari server local, PHP (Hyper 
Prepocessor) sebagai script, dan MySQL sebagai basis data. 
4. Sublime Text, digunakan pengkodean dalam pembuatan aplikasi. 
5. Microsoft Visio Standard 2007, digunakan untuk mendesain tampilan diagram.  
 
4.5.2. Bahan 
Penulis menggunakan beberapa bahan berupa data dalam pembuatan 
Laporan Akhir ini diantaranya sebagai berikut: 
1. Data- data jenis mobil suzuki,hino dan mercedes yang didapat dari tiap-tiap 
dealer PT Thamrin Group. 
2. Data-data perusahaan seperti sejarah singkat instansi, struktur organisasi, 
uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian, serta visi dan 
misi instansi.  
3. Buku-buku yang berkaitan dengan pembuatan sistem dan penulisan Laporan 
Akhir ini. 
 
4.6. Kebutuhan Fungsional  
Kebutuhan Fungsional yang ada dalam aplikasi yang akan dibuat ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Aplikasi mampu melakukan proses Autentifikasi pada halaman admin yaitu  
proses security yang akan memvalidasi admin pada saat memasuki aplikasi, 
sehingga  pada halaman admin hanya dapat diakses oleh admin yang telah 
ditentukan usename dan password serta level yang telah ditentukan. 
2. Aplikasi ini dapat mengelola data mobil seperti menambah, mengubah serta 
menghapus data mobil. Ketika Aplikasi ini menambah data mobil maka sistem 
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3. Aplikasi dapat mengelola data stok mobil seperti menambah, mengubah serta 
menghapus data stok mobil. Ketika sistem menambah data stok mobil maka 
sistem otomatis menambahkan pula stok mobil. 
4. Aplikasi dapat mengelola data barang masuk seperti menambah dan 
menghapus barang masuk. Ketika sistem menambah data barang masuk maka 
sistem otomatis menambahkan pula barang masuk. 
5. Aplikasi dapat mengelola data penjualan mobil seperti menambah dan 
menghapus data penjualan mobil. Ketika sistem menambah data penjualan 
mobil maka sistem otomatis menambahkan pula penjualan mobil. 
6. Aplikasi dapat menyajikan laporan data mobil, data stok mobil, data barang 
masuk mobil dan data penjualan mobil. 
7. Pada halaman user apliaksi ini memberikan informasi mengenai jenis mobil 
dan data stok mobil pada delaer PT Thamrin Group, sehingga pada halaman ini 
semua orang dapat mengakses tanpa melakukan proses login terlebih dahulu 
 
4.7. Kebutuhan Non-Fungsional 
Kebutuhan non-fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang 
ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, 
standarisasi. Kebutuhan non fungsional memberikan batasan pada kebutuhan 
fungional.  
1. Operasional 
a. Aplikasi harus dapat diakses dengan browser. 
b. Halaman padausr user dapat diakses oleh seluruh pengguna 
c. Halama admin harus dapat diakses oleh pengguna yang dirumuskan. 
2. Keamanan 
Sistem aplikasi pada halaman admin dilengkapi username dan password, 
sehingga hanya bisa diakses oleh admin. 
 
4.8. Rancangan Aplikasi 
Untuk membangun aplikasi yang baru, maka diperlukan suatu rancangan 
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menggambarkan keseluruhan sistem secara umum menggunakan Diagram 
Konteks, Data Flow Diagram, Blockchart, Flowchart, Entity Relationship 
Diagram, dan Kamus Data. 
 
4.8.1. Diagram Konteks 
Di bawah ini adalah desain diagram konteks pembuatan Aplikasi stock mobil 












Gambar 4.1.  Diagram Konteks  
Keterangan: 
1. Admin penjualan melakukan login sesuai username dan password serta level 
yang telah ditentukan. 
2. Admin penjualan menginput data mobil, data stok mobil, data penjualan dan 
data penjualan 
3. Admin gudang melakukan login sesuai username dan password serta level 
yang telah ditentukan serta menginput data barang masuk. 
4. Kepala melakukan login sesuai username dan password serta level yang telah 
ditentukan. 
5. Kepala Menerima laporan stok barang,barang masuk dan laporan penjualan. 
6. Customer mengunjungi link PT Thamrin Group melalui internet dan melihat 
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4.8.4. Flowchart  
Dibawah ini adalah desain flowchart pembuatan Apliaksi Stock Mobil pada 
Dealer PT Thamrin Group. 
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4.8.6. Kamus Data 
Kamus data yang terdapat dalam Sistem adalah sebagai berikut : 
1. admin = @id+ username + pass + level  
@id_user  = 11 {varchar} 
Uname   = 30 {varchar} 
pass   = 60 {varchar} 
level   = 5 {int} 
 
2. brg_msk_hino = @no+ tanggal + jenis+tipe_jumlah 
@ no   = 10 {int} 
Tanggal   = date 
jenis   = 50 {varchar} 
tipe   = 50 {varchar} 
jumlah   = 10 {int} 
 
3. brg_msk_mercedes = @no+ tanggal + mobil+warna+jumlah 
@ no   = 10 {int} 
Tanggal   = date 
mobil   = 50 {varchar} 
warna   = 20 {varchar} 
jumlah   = 10 {int} 
 
4. brg_msk_suzuki = @no+ tanggal + jenis+tipe_jumlah 
@ no   = 10 {int} 
Tanggal   = date 
jenis   = 50 {varchar} 
tipe   = 50 {varchar} 
jumlah   = 10 {int} 
 
5. dealer = @no+ gambar + keterangan+link 
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gambar   = 50 {varchar} 
keterangan  = 25 {varchar} 
link   = 30 {varchar} 
 
6. suzuki_mobil = @mobil + gambar + harga + keterangan 
@ mobil   = 50 {varchar} 
gambar   = 50 {varchar} 
harga   = 20 {int} 
keterangan  = longtext 
 
7. mercedes_mobil = @mobil + gambar + harga + keterangan 
@ mobil   = 50 {varchar} 
gambar   = 50 {varchar} 
harga   = 20 {int} 
keterangan  = longtext 
 
8. hino_mobil = @tipe + jenis + gambar + harga + keterangan 
@ tipe   = 50 {varchar} 
jenis   = 50 {varchar} 
gambar   = 50 {varchar} 
harga   = 20 {int} 
keterangan  = longtext 
 
9. suzuki_stok = @no + mobil + warna + stok  
@no   = 10 {int} 
mobil   = 50 {varchar} 
warna   = 50 {varchar} 
stok   = 10 {int} 
 
10. mercedes_stok = @no + mobil + warna + stok  
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mobil   = 50 {varchar} 
stok   = 50 {varchar} 
warna   = 10 {int} 
 
11. hino_stok = @no + jenis + tipe + stok  
@no   = 10 {int} 
jenis   = 50 {varchar} 
tipe   = 50 {varchar} 
stok   = 10 {int} 
 
 
12. pjln_suzuki = @no + tanggal + mobil + warna + jumlah 
@no   = 10 {int} 
tanggal   = date 
mobil   = 50 {varchar} 
warna   = 20 {varchar} 
jumlah   =10 {int} 
 
13. pjln_mercedes = @no + tanggal + mobil + warna + jumlah 
@no   = 10 {int} 
tanggal   = date 
mobil   = 50 {varchar} 
warna   = 20 {varchar} 
jumlah   =10 {int} 
 
14. pjln_hino = @no + tanggal + jenis + tipe + jumlah 
@no   = 10 {int} 
tanggal   = date 
jenis   = 50 {varchar} 
tipe   = 50 {varchar} 
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4.8.7. Desain Table 
1. Tabel admin 
Tabel 4.2. Tampilan Tabel admin 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. id Int 11 Primary Key 
 
2. uname Varchar 30  
3. pass varchar 60  
4. level int 5  
 
2.  Tabel  brg_msk_hino 
Tabel 4.3. Tampilan brg_msk_hino 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. no int 10 Primary Key 
 
2. tanggal date   
3. Jenis varchar 50  
4. tipe text 50  
5. jumlah int 10  
 
3. Tabel  brg_msk_mercedes 
Tabel 4.4. Tampilan brg_msk_mercedes 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. no int 10 Primary Key 
 
2. tanggal date   
3. mobil varchar 50  
4. warna text 20  
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4. Tabel  brg_msk_suzuki 
Tabel 4.5. Tampilan Tabel brg_msk_suzuki 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. no int 10 Primary Key 
2. tanggal date   
3. mobil varchar 50  
4. warna text 20  
5. jumlah int 10  
 
5. Tabel  dealer 
Tabel 4.6. Tampilan Tabel dealer 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. no int 10 Primary Key 
2. gambar varchar 50  
3. keterangan varchar 25  
4. link varchar 30  
 
6. Tabel  suzuki_mobil 
Tabel 4.7. Tampilan Tabel suzuki_mobil 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. mobil varchar 50 Primary Key 
2. gambar varchar 50  
3. harga int 20  
4. keterangan longtext   
 
7. Tabel  mercedes_mobil 
Tabel 4.8. Tampilan Tabel mercedes_mobil 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. mobil varchar 50 Primary Key 
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Lanjutan Tabel 4.8. Tampilan Tabel mercedes_mobil 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
3. harga int 20  
4. keterangan longtext   
 
8. Tabel  hino_mobil 
Tabel 4.9. Tampilan Tabel hino_mobil 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. jenis varchar 50  
2. tipe varchar 50 Primary Key 
3. gambar varchar 50  
4. harga int 20  
5. keterangan longtext   
 
9. Tabel  suzuki_stok 
Tabel 4.10. Tampilan Tabel suzuki_stok 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. no int 10 Primary Key 
2. mobil varchar 50  
3. warna varchar 50  
4. stok int 10  
 
10. Tabel  mercedes_stok 
Tabel 4.11. Tampilan Tabel mercedes_stok 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. no int 10 Primary Key 
2. mobil varchar 50  
3. warna varchar 50  
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11. Tabel  hino_stok 
Tabel 4.12. Tampilan Tabel hino_stok 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. no int 10 Primary Key 
2. jenis varchar 50  
3. tipe varchar 50  
4. stok int 10  
 
12. Tabel  pjln_suzuki 
Tabel 4.13. Tampilan Tabel pjln_suzuki 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. no int 10 Primary Key 
2. tanggal date   
3. mobil varchar 50  
4. warna varchar 50  
5. jumlah int 10  
 
13. Tabel  pjln_mercedes 
Tabel 4.14. Tampilan Tabel pjln_mercedes 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
1. no int 10 Primary Key 
2. tanggal date   
3. mobil varchar 50  
4. warna varchar 50  
5. jumlah int 10  
 
14. Tabel  pjln_hino 
Tabel 4.15. Tampilan Tabel pjln_hino 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
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Lanjutan Tabel 4.15. Tampilan Tabel pjln_hino 
No. Nama Field Tipe Data Size Keterangan 
2. tanggal date   
3. jenis varchar 50  
4. tipe varchar 50  
5. jumlah int 10  
 
4.8.8 Desain Aplikasi Terperinci 











Gambar 4.9. Desain Halaman Utama User 
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Gambar 4.11. Desain Halaman lihat Produk  
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Gambar 4.13. Desain Halaman Login Admin  
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Gambar 4.15. Desain Halaman Data Mobil Admin  
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Gambar 4.17. Desain Halaman Tambah Barang Masuk 
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Gambar 4.19. Desain Halaman Ganti Password 
 
4.8. Tampilan Aplikasi 
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 Di atas adalah menu user yang terdiri dari menu Home dan Produk. 
Apabila user mengunjungi link halaman user akan tampil menu home yang berisi 
tentang profil singkat PT Thamrin Group serta menampilkan informasi mengenai 
unit bisnis mobil pada PT Thamrin Group. Apabila mengklik menu tombol 
produk akan menampilkan menu produk. 
 

















Gambar 4.21. Tampilan Halaman produk user 
 Di atas adalah tampilan menu produk. Di menu produk ini menampilkan 
beberapa pilihan produk yang dimiliki oleh main dealer PT Thamrin Group. 
Untuk melihat produk dari pilihan main dealer tersebut user harus mengklik 
tombol lihat produk yang ada di bawah gambar dari masing-masing main dealer. 
Setelah mengklik halaman lihat prouk user akan dialihkan ke halaman yang 
menampilkan pilihan jenis-jenis mobil berdasarkan pilihan dari masing-masing 
main dealer yang dipilih. Untuk melihat data mengenai spesifikasi maupun 
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Gambar 4.22. Tampilan Halaman produk user 
 Diatas adalah tampilan halaman produk dari halaman lihat produk yang 
dipilih oleh user. Di halaman ini user akan melihat beberapa jenis mobil yang 
dimiliki oleh main dealer. Dari pilihan mobil tersebut user dapat melihat 
spesifikasi dari mobil dan keterangan mengenai stok mobil dengan mengklik 
gambar dari jenis-jenis mobil tersebut. 
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 Di atas adalah tampilan menu dari jenis mobil, halaman ini memuat 
informasi mengenai spesifikasi mobil dan stok mobil. Disini user dapat melihat 
dan mengetahui informasi mengenai mobil apabila user ingin membeli  mobil 
yang akan dipilih. 
  

















Gambar 4.24. Tampilan Halaman Login Admin 
 Di atas adalah tampilan halaman login, yang digunakan user untuk masuk 
ke dalam sebuah sistem. Hanya admin yang mempunyai hak akses login yang 
dapat masuk ke aplikasi untuk mengolah data. Berikut adalah ketentuan untuk 
login: 
a. Username  : field untuk menginput username 
b. Password  : field untuk menginput password 
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Gambar 4.25. Tampilan Halaman Utama Admin 
 Di atas adalah tampilan halaman utama admin setelah admin berhasil 
melakukan login. Di halaman admin ini terdapat menu-menu yang memuat untuk 
mengolah data mobil. Berikut adalah penjelasan mengenai menu-menu tersebut: 
a. Menu dashboard,  menu ini akan tampil apabila admin berhasil melakukan 
login admin. 
b. Data mobil,  menu data mobil ini berisikan data-data mobil yang berasal dari 
database. Di menu ini juga tersedia fasilitas untuk menambahkan data mobil, 
apabila admin ingin menmbahkan data mobil. 
c. Data Stok,  menu data stok ini digunakan admin untuk mengolah data stok 
mobil. 
d. Data Barang Masuk, menu data barang masuk ini digunakan oleh admin 
untuk menambahkan data barang masuk. 
e. Data Penjualan, menu data penjualan ini digunakan oleh admin untuk 
menambahkah data penjualan. 
f. Ganti Password, menu ganti password ini digunakan admin apabila admin 
ingin merubah password. 
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Gambar 4.26. Tampilan Halaman Data Mobil 
 Di atas adalahan tampilan halaman data mobil. Halaman  ini menampilkan 
seluruh  data mobil dari dealer yang ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri 
dari  mobil, gambar dan harga. Pada halaman ini juga terdapat keterangan  jumlah 
record yang telah disimpan di database beserta jumlah halamannya. Pada 
halaman ini juga tersedia beberapa button antara lain : button tambah barang, 
button detail, button edit dan button hapus serta menu pencarian. Berikut ini 
penjelasan masing-masing button dan menu pencarian: 
a. Button tambah barang : Digunakan untuk menambahkan data barang. 
b. Button detail  : Digunakan untuk melihat detail mobil. 
c. Button edit  : Digunakan untuk mengedit data mobil. 
d. Button hapus  : Digunakan untuk menghapus data mobil. 
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Gambar 4.27. Tampilan Halaman Data Barang Masuk 
 Di atas adalah tampilan halaman data stok mobil dari delaer. Halaman ini 
menampilkan data stok mobil pada delaer yang ditampilkan dalam bentuk tabel. 
Pada halaman ini juga terdapat keterangan yaitu jika stok barang kurang dari 3 
maka akan menampilkan keterangan bahwa : “stok mobil  kurang dari 3 silahkan 
pesan lagi”. Terdapat juga menu filter yang digunakan untuk menampilkan data 
berdasarkan jenis mobil, apabila admin telah memilih jenis mobil maka akan 
tampil button cetak yang digunakan admin untuk membuat laporan stok mobil. Di 
halaman ini juga tersedia beberapa button antara lain button tambah lagi barang, 
button detail, button edit dan button hapus serta menu pencarian. Berikut ini 
penjelasan masing-masing button dan menu option: 
a. Button tambah barang : Digunakan untuk menambahkan data barang. 
b. Button detail  : Digunakan untuk melihat detail mobil. 
c. Button edit  : Digunakan untuk mengedit data mobil. 
d. Button hapus  : Digunakan untuk menghapus data mobil. 
e. Menu option  : Digunakan mencari dari mobil berdasarkan pilihan 
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Gambar 4.28. Tampilan Halaman Penjualan 
 Di atas adalah tampilan halaman data barang masuk. Halaman ini 
menampilkan data barang masuk pada delaer yang ditampilkan dalam bentuk 
tabel. Pada halaman ini terdapat menu filter untuk mencari data bardasarkan 
tanggal barang masuk. Apabila admin memilih tanggal 8 juli 2018 maka data yang 
akan tampil pada tabel adalah semua barang yang masuk pada tanggal 8 juli 
setelah itu akan tampil button cetak yang digunakan oleh admin untuk membuat 
laporan barang masuk.  Di halaman ini juga tersedia beberapa button antara lain 
button tambah barang masuk, dan button hapus serta menu option. Berikut ini 
penjelasan masing-masing button dan menu option: 
f. Button tambah barang masuk : Digunakan untuk menambahkan data 
barang masuk. 
g. Button hapus   : Digunakan untuk menghapus data mobil. 
h. Menu option   : Digunakan mencari dari mobil berdasarkan 
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Gambar 4.29. Tampilan Halaman Penjualan 
Di atas adalah tampilan halaman data penjualan. Halaman ini menampilkan 
data barang masuk pada delaer yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Pada 
halaman ini terdapat menu filter untuk mencari data bardasarkan bulan dan tahun. 
Apabila admin telah memilih  bulan pertama, bulan kedua dan tahun dan setelah 
itu mengklik button cari maka akan secara otomatis akan tampil button cetak. 
Button cetak ini digunakan admin untuk membuat laporan penjualan.  Di halaman 
ini juga tersedia beberapa button lain  antara lain button tambah penjualan dan 
button hapus . Berikut ini penjelasan masing-masing button dan menu option: 
a. Button tambah penjualan : Digunakan untuk menambahkan data penjualan. 
b. Button hapus  : Digunakan untuk menghapus data penjualan. 
c. Button cari  : digunakan untuk mencari data berdasarkan bulan 
dan tahun 
d. Menu option  : Digunakan mencari dari mobil berdasarkan pilihan 
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Gambar 4.30. Tampilan Halaman Ganti Password 
 Di atas adalah tampilan halaman ganti password. Pada halaman ini 
terdapat yang digunakan admin untuk mengubah password. Berikut adalah 
ketentuan pada halaman ganti password: 
d. Passwrod lama  : field untuk menginput password lama 
e. Password baru  : field untuk menginput password baru 
f. Ulangi password  : field untuk menginput ulang password baru 
g. Simpan   : Tombol untuk menyimpan ganti password 
h. Reset   : Tombol untuk membatalkan ganti password 
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 Diatas adalah tampilan untuk laporan stok mobil. Laporan stok mobil ini 
diambil dari menu data stok. Laporan ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang 
terdiri dari beberapa field antara lain  field mobil, warna dan stok. Berikut adalah 
penjelasa dari field-field tersebut : 
1. Mobil : Merupakan field data jenis mobil 
2. Warna : Merupakan field warna dari mobil 
3. Stok : Merupakan field stok barang yang tersedia 
 















Gambar 4.32. Tampilan Laporan Stok Mobil Hino 
 Diatas adalah tampilan untuk laporan stok mobil. Laporan stok mobil ini 
diambil dari menu data stok. Laporan ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang 
terdiri dari beberapa field antara lain  field mobil, warna dan stok. Berikut adalah 
penjelasa dari field-field tersebut : 
1. Mobil : Merupakan field data jenis mobil 
2. Warna : Merupakan field warna dari mobil 
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4.8.9.14. Tampilan Laporan Stok Mobil Mercedes 
 
Gambar 4.33. Tampilan Laporan Stok Mobil Mercedes 
 Diatas adalah tampilan untuk laporan stok mobil. Laporan stok mobil ini 
diambil dari menu data stok. Laporan ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang 
terdiri dari beberapa field antara lain  field mobil, warna dan stok. Berikut adalah 
penjelasa dari field-field tersebut : 
1. Mobil : Merupakan field data jenis mobil 
2. Warna : Merupakan field warna dari mobil 
3. Stok : Merupakan field stok barang yang tersedia 
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Diatas adalah tampila untuk laporan barang masuk. Laporan barang masuk 
ini diambil dari menu data barang masuk. Laporan ini ditampilkan dalam bentuk 
tabel yang terdiri dari beberapa field antara lain field tanggal, mobil, warna, 
jumlah, harga dan total. 
1. Tanggal : Keterangan untuk tanggal barang masuk. 
2. Mobil : Merupakan field data jenis mobil. 
3. Warna : Merupakan field warna dari mobil. 
4. Jumlah : Merupakan jumlah dari barang masuk. 
5. Harga : Keterangan untuk harga mobil. 
6. Total : merupakan perkalian antara jumlah dan harga mobil. 
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Diatas adalah tampilan untuk laporan penjualan. Laporan penjualan ini 
diambil dari menu data penjualan. Laporan ini ditampilkan dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari beberapa field antara lain field tanggal, mobil, warna, jumlah, 
harga dan total. 
1. Tanggal : Keterangan untuk tanggal barang masuk. 
2. Mobil : Merupakan field data jenis mobil. 
3. Warna : Merupakan field warna dari mobil. 
4. Jumlah : Merupakan jumlah dari barang masuk. 
5. Harga : Keterangan untuk harga mobil. 
6. Total : merupakan perkalian antara jumlah dan harga mobil. 
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Diatas adalah tampilan untuk laporan penjualan. Laporan penjualan ini 
diambil dari menu data penjualan. Laporan ini ditampilkan dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari beberapa field antara lain field tanggal, mobil, warna, jumlah, 
harga dan total. 
1. Tanggal : Keterangan untuk tanggal barang masuk. 
2. Mobil : Merupakan field data jenis mobil. 
3. Warna : Merupakan field warna dari mobil. 
4. Jumlah : Merupakan jumlah dari barang masuk. 
5. Harga : Keterangan untuk harga mobil. 
6. Total : merupakan perkalian antara jumlah dan harga mobil. 
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Diatas adalah tampilan untuk laporan penjualan. Laporan penjualan ini 
diambil dari menu data penjualan. Laporan ini ditampilkan dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari beberapa field antara lain field tanggal, mobil, warna, jumlah, 
harga dan total. 
1. Tanggal : Keterangan untuk tanggal barang masuk. 
2. Mobil : Merupakan field data jenis mobil. 
3. Warna : Merupakan field warna dari mobil. 
4. Jumlah : Merupakan jumlah dari barang masuk. 
5. Harga : Keterangan untuk harga mobil. 
6. Total : merupakan perkalian antara jumlah dan harga mobil. 
 
4.9. Rancangan Pengujian 
Untuk tahap pengujian penulis menggunakan metode Black Box Testing. 
Rancangan tipa proses dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 4.16. Black Box Testing 
Nama 
Pemakai 



















data mobil  
Menambahak
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 Lanjutan Tabel 4.16. Black Box Testing 
Nama 
Pemakai 
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 Lanjutan Tabel 4.16. Black Box Testing 
Nama 
Pemakai 









































Aplikasi Stock Mobil pada Dealer PT Thamrin Group telah selesai dibangun 
dengan menggunakan metode pengembangan Waterfall dimana terdiri dari 
analisis masalah,  perancangan aplikasi, pengujian dan pemeliharaan sistem. Pada 
tahap analisis menjelaskan tentang kebutuhan perangkat lunak sebelum sistem 
informasi dibangun diantaranya yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-
fungsional. Tahap perancangan aplikasi menjelaskan langkah-langkah merancang 
aplikasi yang akan dibangun. Pada tahap perancangan menggunakan diagram-
diagram seperti Diagram Konteks, Data Flow Diagram, Flowchart, Blockchart 
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Pada tahap pengujian menjelaskan tentang pengujian terhadap sistem yang 
telah dibangun. Aplikasi ini telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional 
pada dealer untuk mempermudah pengolahan stok mobil. Sesuai dengan 
permasalahan yang telah dibahas oleh penulis  yaitu  tentang pengelolaan data  
barang masuk dan barang keluar serta pembuatan laporannya. Sedangkan untuk 
memudahkan customer mencari informasi mengenai jenis dan stok mobil yang 
ada pada dealer PT Thamrin Group 
 
